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RESUMEN  
La presente investigación se basó en las Mypes del sector artesanal textil tejidos 
de la ciudad de Arequipa específicamente desarrollando la estructura de los 
elementos de costo que constituyen los costos productivos y comerciales según 
los principales factores que influyen en el proceso de producción en un sistema 
de costos por órdenes específicas, con la finalidad de observar la utilidad 
promedio actual del sector realizando un análisis de costos.  
Las Micro y Pequeñas empresas – Mypes del sector textil de tejido de fibra de 
alpaca de la provincia de Arequipa tienen restricciones de desarrollo debido a la 
falta de capacitación en organización de la producción, control de calidad, cálculo 
de costos y diseño; a pesar de que Arequipa es el primer centro textil de Perú y 
a nivel mundial concentra la mayor población alpaquera con 87% de dicho 
camélido.  
De esta manera, esta investigación se centra en el análisis de la realidad de las 
Mypes en el cálculo de sus costos y proponer soluciones alternativas para 
superar dicha restricción.  
Para el desarrollo del análisis se realizó un cuestionario a 29 microempresarios 
que desarrollan la actividad relevando la información y observando el proceso 
productivo desde la toma del contrato de producción hasta la entrega del 
producto terminado que es chompas jersey. Se desarrolló dos estructuras de 
costos, el costo actual y el propuesto. Cada estructura con su respectivo análisis; 
la estructura de costo actual cuenta con el desarrollo de dos situaciones de 
tiempo una de ellas llamada temporada alta y la otra temporada baja de acuerdo 
a la producción y demanda del trabajo según rangos de meses al año; y la 
estructura de costo propuesto evalúa la posibilidad de introducirnos en el 
mercado de exportación, desarrollando el análisis con una producción estándar.  
Finalmente se observó que en la actualidad los costos de producción son básicos 
y dependen del presupuesto dado por el cliente (gran empresa), la rentabilidad 
es baja sin embargo proponiendo una alternativa de exportación con una nueva 
estructura se obtendría mayor utilidad, de esta manera mantenerse en el 
mercado, ser competitivas, generar empleos y hacer crecer al sector.  
 
 
  
 
ABSTRACT  
  
This research was based on the artisanal sector MSEs textile fabrics specifically 
Arequipa developing the structure of the cost elements that constitute the 
production and trade costs as the main factors influencing the production process 
in a cost system for specific orders. In order to observe the current profitability of 
the sector performing a cost analysis.  
Micro and Small enterprises - MSEs textile woven alpaca fiber in the province of 
Arequipa have development restrictions due to lack of training in the organization 
of production, quality control, costing and design, despite that Arequipa is Peru's 
first textile center and worldwide alpaca has the largest population with 87% of 
that camel.  
Thus, this research focuses on the analysis of the reality of MSEs in calculating 
costs and propose alternative solutions to overcome this restriction.  
For the development of a questionnaire analysis was performed at 29 
entrepreneurs who develop relieving activity information and observing the 
production process from the making of the production contract to delivery of the 
finished product is jersey sweaters. We developed two cost structures, the 
current and proposed cost. Each structure with its own analysis, the current cost 
structure with the development of two-time situations call one season and one 
season according to the production and demand of labor ranges of months a 
year, and the proposed cost structure evaluates the possibility of introducing in 
the export market, developing the test with a standard production.  
Finally, I note that today the costs of production are basic and budget dependent 
given by the customer (large company), profitability is low however proposes an 
alternative export with a new structure would be more profitable, so keep in the 
market, to be competitive, create jobs and grow the sector.  
